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ABSTRAK
Retardasi mental merupakan sebuah penyakit yang tidak dapat di anggap ringan. Untuk mengetahui
secara tepat jenis retardasi mental yang terjadi serta solusi penanganannya memerlukan seorang pakar
kejiwaan. Sedangkan jumlah pakar cukup terbatas dan di beberapa daerah sulit untuk ditemui, serta
minimnya pengetahuan orang tua mengenai retardasi mental dan banyaknya gejala-gejala gangguan
jiwa juga cukup menyulitkan pakar untuk mendiagnosa secara dini. Dalam hal ini, sistem pakar dapat
dihadirkan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, yang didalamnya berisi
pengetahuan mengenai gejala-gejala yang terjadi pada setiap jenis retardasi mental seseorang. Pada
penelitian ini jenis retardasi mental yang dibahas hanya jenis mild, moderate, severe dan profound.
Sistem pakar yang dibangun menggunakan Case Based Reasoning (CBR) sebagai basis pengetahuan
dengan tahapan retrive, reuse, revise dan retain serta metode naïve bayes sebagai mesin inferensi.
Sistem akan melakukan diagnosa dengan cara mencocokkan antara kasus baru dengan kasus-kasus
lama yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kemudian solusi kasus lama tersebut akan diambil untuk
kasus baru apabila kasus baru tersebut ditemukan. Berdasarkan hasil User Acceptence Test (UAT)
didapatkan rata-rata indeks sebesar 81,77 %, sedangkan perbandingan antara pakar (psikolog) dengan
sistem pakar yang dibuat, secara umum didapatkan akurasi sebesar 80 % berdasarkan 15 data pasien
rumah sakit jiwa.
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